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提要　本论文以现代汉语语音和音韵为中心?讨论了?现代汉语词典?第六版
在这两方面的处理方法?在此基础上提出若干项建议?
　　??指出部分汉字注音与普通话的语言实际不同?建议按大多数说普通话
的人的实际发音重新注音?
　　??指出含有西文字母的词中的字母有很多没有标注发音?建议系统地对
所有字母标注普通话发音?
　　??用实例证明现代汉语中存在词重音；指出现在还没有一部标注词重音
田 葳? ?徐 英 東
『現代漢語詞典』第?版の音声と音韻について
????
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???????????
的汉语词典的现实；认为如果出版一部标注重音的汉语词典?则对汉语教育和
现代口语研究功莫大焉?
关键词　语音　音韵　注音　词重音　西文字母
????????
1??1???????????????
??????????????????????????????????
????????? ?从俗从众? ?????俗? ? ?众? ????????
????????????????????
?????70????? ?官话????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
? ?yīhuǐr? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????yīhuìr? ?????????????????
???????????现代汉语词典??????????????????
?? ?yīhuìr? ????????????????????????????
?????????? ?yīhuǐr? ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ?一会儿??p. 1525????????????????
?????????????????????????
?????1996????????? ?打的? ? ?dǎdí? ?????????
???????????????????????? ?dǎdī? ?????
????????????????100????????????????
????
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?????????????????????
?????????????????
???????? ?的? ??????????????????????
???????????????????????????? ?的士? ?
?díshi? ??????????
?????????????? ?打的? ? ?的士? ???????????
?? ?的哥? ? ?的姐? ?????????????? ?的? ??????
?dī? ??????????????? ?从俗从众? ??????????
????????????????
??????????????????????????????????
???
????? ???
??谌?Chén?也有读 Shèn 的?p. 169? 谌?Chén?名□??p. 161?
?? 谌 Shèn?名□??p. 1159?
??苣荬菜 qǔ·mǎicài?p. 1128? 苣荬菜 qǔ·maicài?p. 1073?
??????????????????????????????????
???????????
????????????????? ?牟??p. 919, 924?????????
?móu? ???????????? ?mù? ???????????????
??? ?牟? ?????????????????????????? ?牟
平? ?中牟? ??? ?牟? ??? ?mù? ?????
????? ?释迦牟尼? ??????????????????????
?牟? ??????????????????? ?释迦牟尼? ??????
???? ?牟? ? ?móu? ? ?mù? ?????????????????
?????
?????1981??????1992??????2007??????????2009?
???????????????????????牟? ?????????
??? ?mu? ???????????? ?mù? ???????????
????????????????????1993????????????
??? ?mu? ??????????????????????????
????
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???????????
?????????释迦牟尼? ????????????????????
??????????????????牟? ??????????????
????
??释迦牟尼? ?????????????应用汉语词典??????????
??现代汉语规范词典?????????????????????????
???牟? ? ?móu? ????????????????????????
????????? ?mù? ????????????
???????????释迦牟尼? ? ?牟? ?????????????
?????? ?mu? ???????????牟平? ?中牟? ????? ?mù?
??????????????????????????????????
???? ?mu? ???????????????????????? ?mù?
??????????????????????????????????
???????????????????????
1??2????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??1? 轱辘 gū·lu??p. 463??名□车轮?????
??????????????????????????????????
?? ?gú·lu? ???????? ?gū·lu? ???????????????
????????????1997????骨碌? ?????????????
???????
????????????????? ?轱辘?gū·lu动□???轱辘?gú·lu名□?
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????骨碌 gū·lu动□??p. 464?? ?轱辘 gū·lu动□? ?
??????????????????????????????????
????
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?????????????????????
??????????????????????????轱辘? ?????
?????
??2? 贱骨头?p. 638?
  蚂蚁啃骨头?p. 864?
  软骨头?p. 1109?
  硬骨头?p. 1565?
???? ?骨头? ??? ?gǔ·tou? ?????????????????
???? ?gú·tou? ????????????????????????
??? ?gú·tou? ????
??????????1947??????????1??? ?gú·tou? ????
???????????????????????
??? ?骨 gǔ? ? ?gú? ??????????????????????
??? ?的士? ? ?的? ??????? ?dī? ?????????????
??????????????????????? ?dī? ????????
????????? ?dī? ????? ?dí? ??????????????
??????
??3? 那 nà??p. 927?? 注意 在口语里??那? 单用或者后面直接跟名词?说
nà 或 nè；?那? 后面跟量词或数词加量词常常说 nèi 或 nè?以下?那程
子???那个???那会儿???那些???那样?各条在口语里都常常说 nèi- 或
nè-??那么??那么点儿??那么些??那么着?各条在口语里都常常说 nè-
??那? ????????????????????????nà? ? ?nè?
?????????????????????????????nèi? ?
?nè? ???????? ?那程子? ?那个? ?那会儿? ?那些? ?那样? ?
???????????????? ?nèi-? ??? ?nè-? ???????
?那么? ?那么点儿? ?那么些? ?那么着? ?????????? ?nè-?
???????
?? ??????????????????????1943??????????????
?1962???????
????
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???????????
  那 nè?p. 937???那??nà?的口语音?参见927页 ?那? 条  注意??那
nà? ?????????p. 927 ?那? ??  注意 ?????
??? ?nè? ?????????????????????1985????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ?那可不行！????????????真有那么多人
吗？???????????????????? ?那? ? ?nè? ?????
??????讷? ??????????????????????????
???
??? ?nè? ????????????????????????????
????????
??????那些? ?那样? ??????????????????????
??????? ?nè-? ?????????????????????? /a/
????ə????????? /a/?????????? /ə/???????
???
??????????????爸爸? ?????? ?ba? ???? ?be? ?
??????????????????????????????????
? ?ba? ? ?be? ??????????????????????????
???????????????????????
??那么? ?? ?那? ???? ?么? ?????????nà? nèm? ???
???sandhi????????? ?那? ??? ?a? ??????????
?e? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?nèm·me? ?????????????? ?nà·me? ?????????
?????????????????? ?nè·me? ???????????
??????????????
??? ?那程子? ????? ?那? ? ?nèi? ?????????????
???????????
??4? 这么 zhè·me?p. 1650?? 注意 在口语里经常说 zè·me????????
????
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?????????????????????
? zè·me???????
??那么? ??????????????????????????????
?????? zhèm·me? zèm·me??????????????????
?????
?????????这么点儿???这么些???这么样???这么着? ?????
???????????????????????
??5? 柏 bó?p. 99??柏林?Bólín??德国首都??????????????
????????? ?柏? ? ?bó? ?????????????????
????????????
　　地名：柏柏尔????????????柏培拉????????????
都柏林?????????????
　　人名：柏拉图????????????柏辽兹???????????
???柏琴????????????柏格森?????????????
叶斯柏森???????????????
　　遺跡：柏威夏寺??????????????寺院??柏孜克里克石窟
?中国??????千仏洞?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ?bó? ??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
39???????柏? ?????????????????????39??
????????????
??????bó? ?????????38??????97.44???????柏
林? ? ?bó? ???????????????
??? ?bó? ???????????????????????????
???
????????????????????p. 96 ?柏 bó? ???? ?音译
用字???????????????????????????
????
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???????????
??????
?????
????????????????????????????
??? ?bó? ????????????????????p. 29 ?柏 bǎi? ?
?????????????????????????? ?柏? ? ?bǎi? ?
????????
????????????????????20?????2??????170?
?????3??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?卡西挖 kǎxīwā? ??????????? ?柏 bǎi? ????
???????????? ?柏 bó? ??????????????????
?????????????????? bǎi??????????????
?????
??6? 蒙 měng?p. 890??蒙古族????????
???????????????????????????????????
??????měng? ?????????????????????????
??????? ?蒙太奇??p. 889?????????????měng? ???
? ?méng? ?????????????????
??????????????????罗蒙诺索夫????????1711? 
1765????莱蒙托夫?????????1814?1841???蒙哥马利???????
??1887?1976???蒙特利尔????????????????埃德蒙顿???
?????????????????蒙罗维亚??????????????
????????????? ?蒙? ?????????????????
?méng? ?????
??????????????????????????????????
? ?měng? ???????? ?méng? ????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
?? ?日本地名词典?陈达夫等编?商务印书馆?1983?????p. 994????????
?? ????????????????????1999?????
????
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?????????????????????
????????????????? ?蒙? ???蒙古族?????????
???????????? ?měng? ?????????????????
?????
??????????????????????????????????
????????? ?蒙古? ?????????蒙语?蒙古语? ?蒙族?蒙古
族????????? méng??????????????????
?????????1206?1368???? ?蒙哥? ? ?měng? ??? ?méng?
??????????????蒙哥? ? ?蒙? ?????????????
???蒙古? ??????????měng? ????????????????
??蒙太奇? ?????????ménggē? ???????????????
?????????????????????????měnggē? ?????
???????
???????????蒙太奇? ? ?méng-? ??????蒙哥? ? ?měng-?
??????????????????????????? ?měng? ??
??????????
??7? 大都 dàdū?p. 239???口语中也读 dàdōu??????? dàdōu???
???
??????????????????????????????????
????????????????dàdōu? ??????????????
????????????
????????????????????????39?????????
?dàdōu? ?????89.7???dàdū? ????10.3???????????
?????????????????????????????????
????????? ?dàdū? ????????????????????
??????????????
?????? ?都? ????????????? ?dū? ????????
??????????????农事都已休?兵戎况骚屑??????????
????????????????????????????? ?都? ??
???????????????????????dōu? ???? ?dū? ?
????
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???????????
??????????????????1949???????????????
??????????? ?dōu? ?????????
????????dàdōu? ??????????????????????
?? ?老国语??????dàdū????????????????????
??
??8? 法子 fǎ·zi?p. 354???口语中多读 fá·zi??????? fá·zi????
?????
??多读 fǎ·zi? ???????????????????????????
??????????????????39?????? ?fá·zi? ?81.6??
?fā·zi? ?5.3?????? ?fǎ·zi? ???????13.1??????????
??fā·zi? ?????????? ?法儿 fār? ?????????????
??????????fá·zi? ??????????fǎ·zi?????????
??????????
????????????????????法? ????????? ?fá?
????????????
??9? 沿 yán?p. 1497?????儿?名□边?多用在名词后??????????
??????????????
?????????????????????????? ?沿儿? ?????
??????????????????????????????????
???????????????yànr? ???????????????河沿
儿? ?江沿儿? ?沟沿儿? ?盆沿儿? ?缸沿儿? ?锅沿儿? ?坑沿儿? ??????
? ?yànr? ??????yán?r?? ????????????
??????????? ?边沿? ?炕沿儿? ?前沿? ????????????
???????????? ?yán?r?? ????
?????1990?? ?河沿儿? ????????沿儿? ?????????
????????????????????????????
????? ?yán? ???? ?与专切? ?????????????????
???????????????? ?yàn? ??????????????
??????????? ?yànr? ????????????????? ?儿
????
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?????????????????????
化音? ??????????
??10? 混 hùn?p. 586???动□掺杂??????????????
?????????? ?胡本切? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????hǔn? ??????
??????????????????????????????? ?记
混 hǔn了? ?????????39???????????74.4??????
12.8???????????????5.1??????7.7??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??11? 大伯子 dàbǎi·zi?p. 238?
?????1990???????????????????????????
???? ?dàbǎi·zi? ???? ?dàbāi·zi? ??????????
?????????????????????????????????
??80?????? ?dàbǎi·zi? ????????????????60?
????? ?dàbǎi·zi? ??????????????????????
?dàbāi·zi? ????
???????1985?? ?伯伯???????? ?bāi·bai? ???????
????? ?伯? ? ?bāi? ???????????????? ?伯伯? ??
??????????? ?大伯子? ??????
????39????????dàbāi·zi? ?53.9???dàbǎi·zi? ?12.8???
?????33.3?????? ?dàbó?·zi?? ??????? ?dàbó?·zi?? ??
?????????????????????
????????dàbāi·zi? ???????????dàbǎi·zi????????
??????????????????????
????
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???????????
?????????????
2??1????????
??????????????????????????????????
????????????????239????????????????
??????????????????????????????????
?????????
　　?粒子：阿尔法粒子
　　?射线：阿尔法射线
　　?粒子：贝塔粒子
　　?射线：贝塔射线
　　?刀：伽马刀
　　?射线：伽马射线
　　TNT：梯恩梯
　　?刀：爱克斯刀
　　?射线：爱克斯射线
????????230???????????????????????
??
?????????? ?滴滴涕 DDT??p. 278?? ?敌敌畏 DDV??p. 279?
?????????????????????????????? ?滴? ?
???? ?敌? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?滴? ?敌? ?????????????????????????
??????????????
??????? ?阿???p. 1?????????????????????
?阿婆? ? ?阿是穴? ????????????????qiū? ? ?qiù? ??
??????????p. 1?????????????? ?kiū? ? ?kiù? ??
??????????p. 2??? ?qiū???? ?kiū? ???????????
????????????????? ?kiūr? ?qiūr? ?kiùr? ?qiùr? ????
????
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?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????p. 1750?????????????????
?????????????????????
?????????CCTV??????????????? ?sēi? ???
???????????? ?xī? ????? ?syī??????汉语拼音方案?
??????????????? IPA??siː?????????????
????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????
????????????? ?HSK??p. 1752?? ?WSK??p. 1755???
???????????????????????????? ?hēsīkē? ?
?????????? ?áichì áisī kèi? ??????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
2??2???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
?????总目? ? ?词典正文? ?????????????? ?附? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ?词典正文? ????????????
??????????????????????????????????
?????阿尔法粒子??p. 1??伽马刀??p. 414?? ??粒子? ??刀? ??
?????? ?词典正文? ??????????????????????
????
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???????????
?????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????NHK?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????4?????????
3??1??????????
???????960?1279????1206?1368???????????????
??????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
???目???眼睛???喜???高兴???若???如果???胡???为什么? ???
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????5???????? Jerry Lee Norman???
?? ?罗杰瑞???1988????????????????????????
?? ?????????普通话简明轻重格式词典????????2009?12??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ??????????????????2001????62??p. 64????
????
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?????????????????????
??????????1959???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??biànjié?便捷??????????变节???????
??bàntiān?半天?????半天????????????
??bàochoú?报酬?????报仇??????
??bèimiànr?背面儿???????被面儿?????
??dàzhàn?大站?????????大战????
??guònián?过年?????过年??????
??héshí?何时?????合十??????????
??jiāngjūn?将军?????将军????????????
??lǎodào?老道?????老道????????
??méizhànqǐlái? 没站起来????????????没站起来?????
??????????????
??sànbù?散布????????散步??????
??xiǎngxiàqù?想下去????????想下去?????????
??yuányīn?元音?????原因????
??zhānglì?张力??????????张力??????? ?张丽? ???
??yàosǐde?药死的?????????要死的?????????????
????????????
??chàdiǎnr?差?儿????????????点儿??????????
?????????
??tāmādeshū?他妈的书????????他妈的书???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ?客人??????气温???????送人情?
????????????????量角器?????????????????
????
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???????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
3??2????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? ?今天? ?????
?今天? ??????????????????????????????
??????? ?jīntiān? ????????????今天? ?? ?天? ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???????????????????????????70?????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
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